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南アジアのアフリカ系民族スィッディー
研究ノート
























と重層性）の台頭があるという（駒井・小倉 2011；荒木 2010；早尾 2008－2009；Alpers












ス ポ ラ」と も 呼 称 さ れ る
（Jayasuriya 2008b, 2008c, 2008d；
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図１ インド洋のアフリカン・ディアスポラの移動ルート
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図２ インドにおけるスィッディーの分布
（ウェブサイト：Joshua Project 2018,
India Peoples Map Siddiに加筆）
表１ 南アジアのスィッディーの人口
地 域 人 口 出 典
パキスタン
バローチスターン州・シンド州 250,000 Kwekudee 2012
インド
グジャラート州 8,661














ディーが黒人権力者を指す言葉として使われる場合もある（村山 2005；Ali 2011；Camara 2004:

















































257；Campbell 1899: 11-12；Russell 1916: 409；Enthoven 1922: 332；Banaji 1932；Sorley 1933: 378；












いる（Catlin-Jairazbhoy and Alpers 2004）。
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さらに2003年にはウェブ上のネットワーク「アジアにおけるアフリカン・ディアスポラ協会













るが（ウェブサイト：Schomburg Center for Research in Black Culture 2011b）、これを基盤にした
実際の展示会「魂の刺繍－キルトのパッチワーク」（スィッディーの女性が裁縫したキルトの展
示）と「インドのアフリカ人：奴隷、将軍、そして支配者へ」（主に15世紀以降の絵画資料など
を展示）を各々2011年と2013年に同センターで開催した（Schomburg Center for Research in Black




























記されている（蔀 2016：１巻22、24、37、134、288-289；Warmington 1974: 261-262)５。また
グジャラート州バリュガザ（今日のバルーチ）を「エチオピアの街」と呼ぶ77年頃のプリニウス
の記述が知られ、多くのエチオピア（ないしアフリカ東岸一帯）出身の商人らがいたことが窺





























（Gauniyal, Chahal and Kshatriya 2008；ウェブサイト：The Hindu 2011）。またインド細胞分子生物
学センターによるグジャラート州とカルナータカ州の別の研究からは、およそ5000年前のバン
トゥー拡散（バントゥー系諸民族が今日のナイジェリアからアフリカ南部・東部へと広がった）














































ワー・ゴーリー「バーワー・ゴールの（石）」とも呼ばれている（Murayama, Koiso and Endo 2018；




るが（Trivedi 1961: 24）、このうち最重要視される弟のバーワー・ハバシ／アバス Bāvā
Habash/Abbasと妹のマーイー・ミースラーMāī Mīsrāも各々の廟と記念碑がバーワー・ゴール
のそれに隣接して築かれ、この３者がセットで祀られることが特徴となっている（図５）。この



































































































３．各々 South-South Exchange Programme for Research on the History of Development（1994年設立、本部オラ
ンダ）、Siddigoma al-Mubarik Charitable Trust（本部インド、グジャラート州バーオナガル）。
４．展示会「魂の刺繍－キルトのパッチワーク」は2011年２月１日－６月30日に、「インドのアフリカ人：
奴隷、将軍、そして支配者へ」は2013年２月１日－７月６日にションバーグ黒人文化研究センターで
開催（Schomburg Center for Research in Black Culture 2011b, 2011c）。また展示会「インドのアフリカ人：
奴隷、将軍、そして支配者へ」は国際連合本部で2016年２月17日－３月31日に、南アジア大学で2016
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